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Abstract In order to examine how kindergarten teachers change their perceptions of intergenerational exchanges 
taking place at kindergartens attached to a nursing home, semi-structured interviews were conducted with the 
teachers directly involved and their responses were analyzed using a M-GTA. Results indicated that teachers’ 
closeness to the elderly in childhood is related to the extent of their psychological resistance to intergenerational 
exchanges. Teachers explore improvements despite anxiety and confusion, they eventually recognize the 
effectiveness of education through the exchanges, and then they begin to actively participate in the exchanges and 
seek better ways to conduct them. This creates a positive loop. In order to conduct better exchanges in the future, 
teachers will need to examine ways in which they can learn about and understand the elderly as well as methods of 
instruction and a systematic framework to improve the effectiveness of intergenerational exchanges. 
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Table 1 Attributes of those surveyed 
教諭 年代 所属 経験年数 勤務年数 
A 20代 N幼稚園 4年 4年 
B 20代 N幼稚園 2年 2年 
C 20代 N幼稚園 3年 3年 
D 40代 N幼稚園 25年 11年 
E 50代 N幼稚園 26年 14年 
F 20代 N幼稚園 3年 3年 
G 20代 D幼稚園 3年 3年 
H 20代 D幼稚園 4年 4年 
I 30代 N幼稚園 17年 12年 
J 20代 D幼稚園 4年 4年 































































Table 2 All of the categories, concepts, and definitions generated from interviews with kindergarten teachers,  
and selected examples thereof 






















































































見えにくくて。  （J保育者）他 4例 
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ような。 （I保育者）他 5例 
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《 交流の受容 》 














































《 最善を探求する実践 》 
【何気ない 








  尻込みが 




《 前段階の影響 》 
Fig.1 The process of changes in the perceptions of kindergarten teachers as a result of 
intergenerational exchanges in kindergartens 
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